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SÍLABO DEL CURSO  TALLER I: AFECTIVIDAD Y SENSIBILIDAD HUMANA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Facultad:  CIENCIAS DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÍA Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 Requisitos: 
Ninguno Créditos: 2 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA: 
 
El  curso es de naturaleza teórico-práctico, pertenece al área complementaria y tiene como propósito contribuir en la formación profesional del 
estudiante, desarrollando su sensibilidad, afectividad, vocación de servicio e interés por los demás.   
Los temas principales son: Conociendo mis sentimientos y emociones en relación con los demás; Sensibilidad y plan de vida; y Sensibilidad y 
empatía. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta el reporte de un caso, teniendo en cuenta la estructura de aspectos trabajados en el taller, demostrando 
un buen nivel de sistematización y manejo de información de modo confidencial y ético. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
CONOCIENDO MIS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES EN 
RELACIÓN CON LOS DEMÁS.  
Al término de la primera unidad, el estudiante elabora una 
autobiografía, reconociendo sus sentimientos, emociones y su 
influencia en la relación con los demás, a partir del análisis de los 
cambios generados en su expresión afectiva, organizando la 
información de forma clara y pertinente. 
  
1 
 
Introducción al taller 
2 
 
Estados del yo y estilos de comunicación que 
favorecen o dificultan las relaciones 
3 Reconocimiento de emociones. 
4 
Creencias irracionales y las emociones 
Evaluación (T1): Presentación de autobiografía + 
ficha de trabajo  + egograma + reporte grupal + 
listado de creencias irracionales 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
SENSIBILIDAD Y PLAN DE VIDA 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante presenta un video de su 
plan de vida, teniendo en cuenta sus características personales, 
reconociendo sus potencialidades, presentándolo de modo creativo y 
en el plazo señalado. 
5 
Reconoce las justificaciones  como medio de 
resistencia al cambio, por medio de la lectura “La 
Vaca” 
6 
 
Autoestima y FODA 
7 
 
Plenaria del video visualizado en horas no 
presenciales. Reforzando mi autoestima 
8 
EXAMEN PARCIAL  
Presenta video personal de su proyecto de vida 
 
III 
SENSIBILIDAD Y EMPATÍA. 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante sustenta el reporte de un 
caso, teniendo en cuenta la estructura de aspectos trabajados en el 
taller, demostrando un buen nivel de sistematización y manejo de 
información de modo confidencial y ético, presentando su trabajo en 
el plazo señalado. 
 
9 Cómo enfrentar situaciones estresantes. 
10 Ejercita su empatía 
11 
Reconocimiento de la sensibilidad como proyecto de 
vida. 
12 
Cómo enfrentar la presión negativa del  grupo de 
modo asertivo. 
Evaluación (T2):  
Cuestionario del video observado 
Compromisos 
Reporte de las situaciones en que aplicará las 
técnicas para enfrentar la presión negativa. 
13 
Tomando decisiones y asumiendo compromisos. 
 
 
14 
Presentación y Exposición Proyecto T3. 
15 Presentación y Exposición Proyecto T3. 
16  EVALUACIÓN FINAL: 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO: No  aplica. 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Evaluación (T1): Presentación de autobiografía + ficha de trabajo  + egograma + reporte grupal 
+ listado de creencias irracionales 
Evaluación Parcial 
20% 
8 
EXAMEN PARCIAL  
Presenta video personal de su proyecto de vida 
T2 
* 
12 
Evaluación (T2):  
Cuestionario del video observado 
Compromisos 
Reporte de las situaciones en que aplicará las técnicas para enfrentar la presión negativa 
T3 * 15 Presentación y Exposición Proyecto T3. 
Examen Final 20% 16    Evaluación Final 
Evaluación 
Sustitutorio 
----- 
17 
  No aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
152.4 MAGA Maganto Cómo potenciar las emociones positivas. 
 
      2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
